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Amb Camp de concentració. Bolero, Francesc 
Pascual (Castellnou de Seana, 1934) continua am-
pliant aquesta gran narració sobre el Pla d’Urgell 
que va iniciar ja fa més d’un parell de dècades. L’es-
criptor castellnouenc, doncs, torna a treballar amb 
la realitat més propera, la gent que forma aquest 
Castellnou de Seana de la segona meitat del segle 
XX. Al paràgraf que clou el llibre explica que les 
històries que inspiren la seva obra han estat reco-
llides principalment dels rotlles de carrer. Per dir-ho 
amb les seves paraules, fa brou de bledes i ceba i 
sembla que sigui plat de Nadal. O sigui, de les xa-
farderies en fa literatura. No tenir por de treballar 
amb un material tan sensible i aconseguir, a més, 
que els personatges siguin creïbles és un dels mèrits 
principals de la literatura de Pascual. Evidentment la 
seva obra omple un buit, la de la narrativa moderna 
sobre el Pla d’Urgell, de manera cada vegada més 
consistent. No és agosarat de dir que ningú s’ha 
atansat com ell a aquest món rural que va entrant 
amb sotragades diverses a la modernitat.
Sense caure en el tremendisme que havia 
temptejat en algunes de les darreres narracions, 
aquesta vegada, però, tampoc no deixa de banda 
els grans daltabaixos vitals que alteren de manera 
regular, com un metrònom del dolor, les vides dels 
personatges. Podríem dir que Pascual elabora una 
mena de particular costumisme negre barrejat amb 
un humor singular que està fonamentat sobretot en 
uns diàlegs vivíssims plens de metàfores, frases fetes 
i comparacions lligades amb el món rural ( “dixa’m 
dormir una mica, que estic més espessa que un plat 
de farinetes”, p. 38, o bé, “allunyada de la circu-
lació; talment una senalla de peles de trumfes”, p. 
68). En podríem trobar moltíssims més exemples 
tant en aquesta com en d’altres obres. És per això, 
perquè la prosa de Pascual, gens encarcarada i ple-
na d’una naturalitat que no ens cansarem de lloar, 
sembla sorgida de les entranyes més pures del parlar 
lleidatà, que hem de preguntar-nos quina necessi-
tat tenia d’utilitzar en tots els diàlegs segons quins 
dialectalismes fonètics i morfològics a més de nom-
brosos castellanismes. És com pintar la neu de blanc 
o de negre el carbó: paradoxalment es corre el risc 
de perdre genuïtat. O dit altrament, es pot semblar 
natural amb els recursos que ofereix la llengua nor-
mativa, tot i la seva artificiositat.
Però el llibre és més que una proposta lin-
güística. Tal com havia fet amb Perfum d’alfàbrega 
(2004) amb el personatge femení de la Tura, Pas-
cual torna a centrar la seva obra en una dona, la 
Perpètua. El que en la novel·la anterior era el retrat 
d’una outsider, una ànima que vivia al marge de les 
convencions d’una societat encarcarada, aquí és un 
personatge que lluita per integrar-se, per sobreviu-
re en un entorn sovint hostil. Les dues, sobretot la 
Tura, en certa manera, s’avancen al seu temps i as-
senten les bases d’un orgull femení que la dona ha 
anat adquirint al llarg de les darreres dècades. La 
primera perquè és capaç d’anar a contracorrent, i la 
d’aquesta nova novel·la perquè lluita per trobar el 
seu lloc davant de les transformacions que va patint 
el país i la seva pròpia vida personal. Al capdavall, 
dues dones valentes, dues més d’aquestes heroïnes 
que tant abunden a l’obra de Pascual a les quals no 
s’està mai de retre homenatge.
Perpètua és una noia que queda marcada de 
ben joveneta. Festeja amb un xicot que l’abandona 
per una noia més rica. Sola una altra vegada, topa 
amb la dificultat de trobar parella en un món capaç 
d’estigmatitzar la noia que no compleix el paràme-
tres de puresa exigits. Quan ja sembla que hagi de 
quedar per vestir sants apareix l’Anselmo, un conco 
calb i de poca espenta. 
A partir d’aquí ens trobem una història que ja 
hem llegit en d’altres novel·les de Pascual: les ten-
ses relacions entre els sogres i la jove que entra a la 
nova casa, la descripció de les relacions de poder en 
les relacions familiars, l’arribada dels fills, els estu-
dis d’unes noves generacions rurals que tenen accés 
per primer cop a la història a un ensenyament uni-
versitari, les malalties, les morts sobtades, la insen-
sibilitat del clergat davant dels veritables problemes 
personals... I un element que es converteix de nou 
en un dels temes principals, l’emigració a Barcelona, 
a la porteria d’un bloc de pisos. La visió que ens 
en dóna Pascual aquest cop posseeix encara més 
pessimisme que en els casos anteriors. La porteria, 
una mena de presó urbana, convertida en metàfora 
de l’escarransida oferta del que ofereix Barcelona, 
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es converteix en l’antítesi del camp, on és possible 
la llibertat a pesar de la seva sovintejada ingratitud. 
Després d’anys de lluitar perquè la pagesia donés els 
seus fruits i, finalment, aconseguir-ho, la fugida cap 
a la capital significa també la claudicació, la pèrdua 
d’un món. Aquest cop, però, les llums de la ciutat 
s’apagaran aviat. Els deutes, una agressió sexual i la 
insatisfacció d’un vida d’expectatives limitades faran 
que el matrimoni torni al poble. Un fracàs que no 
els impedirà seguir lluitant tot i enfrontar-se a una 
relació de parella bastant buida.
Francesc Pascual ha creat una novel·la amb 
una estructura narrativa molt sòlida. La història s’ini-
cia amb un flash-back. Perpètua vetlla el cadàver del 
seu marit i a partir d’aquí reconstrueix la seva vida, 
que progressa de manera lineal fins arribar als dies 
posteriors a l’enterrament. Els personatges que pul-
lulen per la novel·la són cantelluts, esquerps, egois-
tes... i es fa difícil que el lector els arribi a estimar. 
Tanmateix, al final, Pascual sap abocar un polsim de 
pietat damunt de la història i ens evita una fi més 
cruel per a Perpètua. 
Com bé intenta condensar amb el títol, Camp 
de concentració. Bolero, la novel·la és una barreja de 
reflexió sociològica i de melodrama. Per una banda 
hi ha el camp de concentració, la descripció d’unes 
estructures socials i econòmiques capaces d’ofegar 
les aspiracions de les persones; per l’altra, un bolero 
urgellenc, eixut, amb regust de sabó de casa i lleixiu.
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